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述べている。研究課題Ⅰ：20 代の健常大学生 10 名を対象とし、A-mix 3,000 mg の単回摂取と中強度
-２ 
（50%VO2max）運動を併用した際の脂質代謝促進効果を血中指標および呼気代謝より評価した。研究













運動中の血中総ケトン体濃度– 時間曲線下面積（AUC）と、血中グルカゴン濃度– 時間 AUC/血中イン
スリン濃度– 時間 AUC について相関係数を求めたところ、有意な中程度の相関が確認された。研究課
題Ⅲ：介入前後の腹部脂肪面積の減少量は、高用量群 14.6 cm2、中用量群 25.3 cm2、低用量群 23.2 cm2、
プラセボ群 12.5 cm2となり、中用量群および低用量群で腹部脂肪面積の減少量が大きい傾向がみられた。


























促進すること、③＋1,000 歩程度の身体活動啓発と A-mix 摂取は、腹部総脂肪面積を低減させること、
を明らかにした。本論文は、論理的に構成されており、運動とアミノ酸摂取の併用効果を質の高い研究
デザインで検証した論文として非常に高く評価された。 
平成 31年 1月 18日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
